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dobrostanu	 płodu.	 Obrazowanie	 płodu	 w  badaniu	 ultrasonograficz-
nym	jest	możliwe	od	4.–5.	tygodnia	ciąży28.	W	ostatnich	latach	dzięki	
zaawansowanej	 technice	 ultrasonograficznej	 pojawiła	 się	 możliwość	
obrazowania	płodu	techniką	trójwymiarową	–	3D.	Daje	ona	możliwość	
przestrzennej	 oceny	 jamy	 macicy	 we	 wczesnej	 ciąży	 oraz	 dokładne-	
go	 obrazowania	 części	 zewnętrznych	 płodu	 w  różnych	 okresach	 ży-
cia	wewnątrzmacicznego.	USG	wykonywane	techniką	trójwymiarową	
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Rys.	 2.	 Badanie	 w	 21.	 tygodniu	
ciąży	–	profil	dziecka	(fot.	A.	Il-
ski,	publikacja	za	zgodą	autora).
Rys.	 1.	 Badanie	 w	 12.	 tygodniu	
ciąży	–	pomiar	długości	głowo-
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Metoda badań i charakterystyka grupy badawczej



































tj.	 90,9%).	 W	 przypadku	 jednej	 kobiety	 (podczas	 badań	 kobieta	 była	
w trzecim	trymestrze	ciąży)	ojciec	dziecka	nie	był	obecny	podczas	żad-
nego	badania	USG	(„Nie był ze mną na badaniach, nigdy mu nie propono-












































To wspaniała pamiątka, ale też [zdjęcia	–	M.I.,	H.P.B.]	dokładnie poka-
zują, jak się zmienia dziecko w czasie ciąży, są namacalnym dowodem, jak 
jeszcze nie ma innych oznak.	(Zofia,	lat	25,	ciężarna	w III	trymestrze	
ciąży)
Fajny pomysł. Można dostać zdjęcie i się pochwalić. Zdjęcia są ważne, tak 
jak jest ważny mój syn.	(Ewelina,	lat	29,	ciężarna	w II	trymestrze	ciąży)
Pozwalają zobaczyć, że jest dziecko – jak jest uformowane, taki mały czło-
wiek. Mogę je pokazać rodzinie, mojej mamie, teściowej, znajomym.	(Ewa,	
lat	37,	ciężarna	w III	trymestrze	ciąży)
Są potrzebne, mogą dać poczucie bezpieczeństwa, obrazują rozwój dziecka 
podczas ciąży, pomagają zrozumieć poszczególne fazy ciąży itp., można wy-
obrazić sobie, jakie dziecko będzie, jak się urodzi.	(Oliwia,	lat	33,	urodziła	
dziecko	2	lata	temu)
Myślę, że to jest dobre, że mam coś w ręce. Nie zawsze się pamięta pod- 
czas wizyty, co mówi lekarz. Za dużo się dzieje. A tak mogę wrócić i po- 
równać, poszukać informacji.	(Beata,	lat	30,	ciężarna	w III	trymestrze	
ciąży)
Są pamiątką dla rodziców z tamtego okresu. Fajnie, że mam ich tak dużo 


















Tak, pamiętam, to był 8. tydzień, taka „fasolka”. Uczucie szczęścia. Ale tak-
że rozczarowanie, bo miały być bliźniaki, a był tylko jeden zarodek. Więc 
było też trochę rozczarowania, uczucia zawodu.	(Ola,	lat	27,	ciężarna	w III	
trymestrze	ciąży,	ciąża	planowana	i oczekiwana)
Tak, pamiętam, było widać zarodek, taki bąbelek malutki. Popłakałam się, 
ze szczęścia.	(Zofia,	lat	25,	ciężarna	w III	trymestrze	ciąży,	ciąża	nie-
planowana,	ale	od	początku	zaakceptowana)
Przy pierwszym badaniu prenatalnym, syn leżący na plecach, zaciśnięte 
piąstki. Od razu było widać, że to syn [śmiech]. Fajne pozytywne wrażenie, 
człowiek jest spokojniejszy.	(Ewelina,	lat	29,	ciężarna	w II	trymestrze	
ciąży,	ciąża	nieplanowana,	ale	od	początku	zaakceptowana)
Tak, to było w 8. tygodniu ciąży, dużo wód i małe oczko. Zaskakujące, bo 
ciąża była dla mnie zaskoczeniem. Mam już 3 dzieci i teraz myślałam, że 
coś mi się w cyklach poprzestawiało. Rozpłakałam się, jak to zobaczyłam.	
(Agata,	lat	30,	ciężarna	w III	trymestrze	ciąży,	ciąża	nieplanowana,	
od	początku	zaakceptowana)
Pamiętam. To był pęcherzyk w pierwszym trymestrze, około 6–7 tygodnia. 






Obraz USG – jak widać było główkę, korpus. Popłakałam się. Nie mogłam 




robione przed pierwszymi badaniami prenatalnymi, tak około 10. tygodnia.	
(Ewa,	lat	37,	ciężarna	w III	trymestrze	ciąży)
Stópka na drugim badaniu około 22. tygodnia oraz profil buzi. Dlaczego? 
Bo rysy są takie wykończone, realne. Odnośnie [do]	profilu, że ma nosek, 
bródkę, czółko ładnie wysklepione; żartowaliśmy z mężem, że podobny do 
niego.	(Beata,	lat	30,	ciężarna	w III	trymestrze	ciąży)
Twarz w 4D, jak widać nos, zastanawialiśmy się, do kogo będzie podobny, 
oczy, ręce zaciśnięte. Dlaczego? To jest cud, te zdjęcia. Jak widać z bliska 
swoje dziecko, choć jest jeszcze w  brzuchu.	 (Ewelina,	 lat	 29,	 ciężarna	
w II	trymestrze	ciąży)
Największe wrażenie, do dzisiaj zresztą, robi na mnie zdjęcie w 3D, około 
30. tygodnia ciąży. Widać część buzi, a malutka zasłania się rączką. Wyglą-









To wspaniała pamiątka, ale też [zdjęcia	–	M.I.,	H.P.B.] dokładnie poka-
zują, jak się zmienia dziecko w czasie ciąży, są namacalnym dowodem, jak 
jeszcze nie ma innych oznak. Już samo to przybliża bycie mamą.	(Zofia,	lat	
25,	ciężarna	w III	trymestrze	ciąży)
Pomagają trochę uwierzyć i  sprawiają, że bycie mamą jest bardziej re- 
alne. Możliwość zobaczenia swojego dziecka, które jest jeszcze w brzuchu 
i wiadomo, że zobaczę je dopiero za jakiś czas, jest niesamowita. Tak, to 
przybliża bycie mamą.	 (Alicja,	 lat	 35,	 urodziła	 dziecko	 18	 miesięcy	
temu)
Pokazują wyraźnie, że wewnątrz ciała matki znajduje się żywy mały czło-
wiek.	(Monika,	lat	31,	urodziła	dziecko	2	lata	temu)
We wczesnej ciąży, jak widać całe dziecko, robi to piorunujące wrażenie. 
Pierwsze zdjęcia, badania USG pomagają [zostać	mamą	–	M.I.,H.P.B.], 




Uważam, że są niezwykle cenne do budowania więzi matki z dzieckiem. 
Ciąża to dla kobiety sporo wyrzeczeń i niedogodności. Jak kobieta może od 
czasu do czasu zobaczyć dziecko, to wie, po co to wszystko. Myślę, że częsty 
kontakt z dzieckiem w ciąży, zwłaszcza zdjęcie 3D, zmniejsza ryzyko depresji 
poporodowej. Również dlatego, że pokazuje, że nasze dziecko niekoniecznie 
musi być ślicznym bobaskiem.	(Iwona,	lat	33,	urodziła	dziecko	rok	temu)
Pomagają. Ale aby poczuć się mamą, to raczej pomaga badanie USG. 
A zdjęcia są po to, aby udowodnić innym […], są dodatkiem.	(Agata,	lat	
30,	ciężarna	w III	trymestrze	ciąży)
To nie zdjęcia pomagają być mamą, nie czuję się dzięki nim mamą. Są tyl- 
















Bardziej uwierzył, że będzie miał syna.	(Ewelina,	lat	29,	ciężarna	w	II	
trymestrze	ciąży)
Cieszyły go.	(Monika,	lat	31,	urodziła	dziecko	2	lata	temu)
Trochę jest spokojniejszy. Zdjęcie ma dla niego wymiar faktu. On jest taki 
umysł ścisły.	(Beata,	lat	30,	III	trymestr	ciąży)
Mógł zobaczyć, wrócić do tego, jak nie był na badaniu. Teraz rzadziej mam 





Badanie i zdjęcia tak [pomagają	stać	się	ojcem	–	M.I.,	H.P.B.], ale jeszcze 
bardziej ruchy dziecka.	(Agata,	lat	30,	III	trymestr	ciąży)
Fantastyczny pomysł, niesamowite narzędzie, był pełen uznania, zasko-
czony, że tak wcześnie można zobaczyć dziecko.	(Alicja,	lat	35,	urodziła	
dziecko	18	miesięcy	temu)
[Zdjęcie	–	M.I.,	H.P.B.] pomaga ciąży, brzuchowi stać się dzieckiem.	(Iwo-
na,	lat	33,	urodziła	dziecko	rok	temu)





Nie przykłada wagi, bo nie nosi przy sobie. Ale ważne są.	(Agata,	lat	30,	
III	trymestr	ciąży)























Zdjęcia mam schowane w pudełku i dam je [w	przyszłości	–	M.I.,	H.P.B.]	
















Korciło mnie, aby wrzucić, pochwalić się, ale nie. Cieszę się, ale są rzeczy, 




















































określonym	 zdarzeniom	 z  otaczającej	 nas	 rzeczywistości.	 „Pozwalają	
zachować	określony	moment	czasowy,	zachowując	określoną	sytuację.	
Fotografując,	tworzymy	określony	obraz	w teraźniejszości	dla	przyszłości	
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11	 pregnant	 women	 or	 women	 who	 had	 already	 given	 birth	 to	 a  child.	 The	 ob-
tained	results	confirm	the	hypothesis	that	USG	visualization	is	favorable	for	the	





Michalina Ilska, Hanna Przybyła-Basista
Die visuelle Kultur vs. Entwicklung der Elternschaft 




ermöglichen,	 dass	 sich	 die	 Schwangeren	 ihr	 ungeborenes	 Kind	 vorstellen	 und	
personifizieren	und	mit	ihm	eine	Gefühlsbindung	anknüpfen	können.	Der	vor-
liegende	Artikel	hat	zum	Ziel,	einerseits	einen	kurzen	Überblick	über	die	Fach-
literatur	 zu	 machen	 und	 andererseits	 die	 Ergebnisse	 eigener	 Forschungen	 der	







ergebnisse	 bestätigen	 die	 These,	 dass	 die	 Möglichkeit,	 den	 Fötus	 mittels	 USG	
darzustellen	hilft	den	Eltern	eine	Gefühlsbindung	mit	ihrem	ungeborenen	Kind	
anzuknüpfen,	ihre	Elternschaft	zu	akzeptieren	und	sich	darauf	besser	vorzube-
reiten.
Schlüsselwörter:	visuelle	Kultur,	Schwangerschaft,	Elternschaft	im	pränatalen	
Stadium	der	Entwicklung	des	Kindes,	Gefühlsbindung:	Mutter-Kind,	USG-Auf-
nahmen
